































































































































B (4 %) :賃貸用オフィススペースのみ
C (3 %) :ホテルを含むもの






















































































50， 001 ~ 150，000人 25% 
150， 001~300 ， 000人 15% 
300 ， 001~750 ， 000人 17% 
註750，001人 7% 
ぷ口〉 言十 100% 
出典 1999Chief Executive Officers Survey 
表-2 予算規模
予算規模 上七 設ー「さ
三五 $ 250， 000 64% 
$250，001 ~事 500， 000 16% 
事500，001 ~ $ 750， 000 5% 
$ 750， 001 ~ $1，500，000 8% 
ミ1，500，001 7 CJf
合計 100% 
出典 1999Chief Executive 0節目rsSurvey 
表-3 IDA加盟団体に憶する属性
属 性 i 中央債 l 範 囲
最高賞任者の年齢| 何歳 28~η歳
所定者附の人口 I1釘，119人 I 1， 957 ~ 7，000，000人
予算規模 I $ 400， 000 I $13， OOO~ 事 7 ， 400 ， 000




$ 250， 001 ~ $ 500，000 3人
$ 500， 001 ~ $ 750， 000 4人
$ 750， 001 ~ $ 1， 500， 000 7人
孟1，500，001 16人
ノゴ、二、 体 3人
H.i典 1999Chief Executive 0仔icersSu円ey
表 5 職種と年収
1設 種 年収の中央催
耳同Z 角 主雪 f壬 者 $ 62， 250 
最高責任者代理 事53，550
プ フ ン ン グ $ 41， 000 
マーケテイング $ 38， 000 
司。1マ王 耳1 $ 35， 576 
プロモー ション・イベント $ 33， 000 
，ノSι三 イ寸 係 $ 21， 000 
l:B典 1999Chief Executive Officers Survey 
km，南北1.2kmの区域を管轄している.
CCDは1956年に地元企業家によって設立され





















出』江:The Newsletter of the Center City District and Central Philadel句
phia Development Corporation (2000年春)
22% 
関一 4 1999年度予算の支出先
i出!l与:The Newsletter of the Center City District and Central Philadel-







































1999年度予算 $ 1，050，000 
業務職員 20人(内4人は CPDCが緩用)
コミュニティサー ピス(CSR)職員 441. 
街路j前帝員 100人以J二
よ佼15資産所有者で35%を負担
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